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ABSTRAK 
 
ROBY TRI WAHYUDI, Pengaruh KUKM (Alokasi Sumber Daya Finansial) dan 
KBBM (Subsidi BBM) Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di 
Indonesia. Pendidikan Ekonomi Koperasi, Ekonomi dan Administrasi, Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, 2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuiSeberapa besar pengaruh alokasi sumber 
daya finansial dan subsidi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Jenis data 
yang digunakan adalah data panel yang menggabungkan antara data Time series dan 
Cross section, dengan data sekunder yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik 
(BPS). Pengolahan data menggunakan Eviews 6.0.  
Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil data PDRB per kapita dan jumlah 
penduduk untuk menghitung ketimpangan distribusi pendapatan dengan 
menggunakan indeks williamson dan juga tingkat alokasi pemberian kredit mikro, 
serta realisasi subsidi antar propinsi di Indonesia periode 2010-2012. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa: KUKM berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap 
Ketimpangan Distribusi Pendapatan, dan KBBM berpengaruh secara positif dan 
signifikan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan. Dengan persamaan regresi 
Y = 0.642 -0.0043 X1 + 0.1811 X2. Hal ini memiliki makna bahwa jika terjadi 
kenaikan pada KUKM sebesar satu persen akan menyebabkan Ketimpangan 
Distribusi Pendapatan turun sebesar 0.0043 persen. Dan jika terjadi kenaikan pada 
KBBM sebesar satu persen akan menyebabkan Ketimpangan Distribusi Pendapatan 
naik sebesar 0.1811 persen. Nilai R2sebesar 0.988853 menandakan bahwa 98.88% 
Ketimpangan Distribusi Pendapatan dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen 
yaitu KUKM dan KBBM. 
 
 
Kata Kunci: KUKM (Alokasi Sumber Daya Finansial), KBBM (Subsidi BBM), 
Ketimpangan Distribusi Pendapatan 
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ABSTRACT 
 
ROBY TRI WAHYUDI, The Influence of KUMKM (Financial Resource 
Allocation) and KBBM (Fuel Oil Subsidies) on  Inequality of Income Distribution 
in Indonesia. Education of Economics Cooperative, Major Economics and 
Administration, Faculty of Economics, State University of Jakarta, 2013. 
 
This study aims to determine whether Financial Resource Allocation and Fuel Oil 
Subsidies have  influence on Inequality of Income Distribution in Indonesia. Type of 
data in this research is panel data, panel data is a combination between time series 
data and cross section data, this secondary data published by the Central Statistics 
Agency (BPS). Processing data using Eviews 6.0. 
 
The research was conducted by taking GDP per capita data and population data to 
calculate the income distribution using williamson index and also the provision level 
of micro-credit allocation, and  inter-provincial subsidy in Indonesia 2010-2012. The 
results showed that: KUMKM (Financial Resource Allocation) has  negative and 
significant effect on inequality of income distribution, and KBBM (Fuel Oil 
Subsidies) has  positive and significant effect on of income distribution. With the 
regression equation Y = 0.642 -0.0043 X1 + 0.1811 X2. It has meaning that if there is 
an increase in KUMKM  (Financial Resource Allocation) by one percent would lead 
Inequality of Income Distribution decreased by 0.0043 percent. And if there is an 
increase in KBBM (Fuel Oil Subsidies) by one percent would lead to inequality of 
income distribution increased by 0.1811 percent. R2 value of 0.988853 indicates that 
98.88% Inequality of Income Distribution can be explained by the two independent 
variables: KUMKM (Financial Resource Allocation) and KBBM (Fuel Oil 
Subsidies). 
 
 
Keywords: KUMKM (Financial Resource Allocation) , KBBM (Fuel Oil Subsidies), 
Inequality of Income Distribution  
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM.... 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih, lagi Maha 
Penyayang.... 
 
AR-RAHMAN = (Tuhan) Yang Maha Pengasih. QS.Ar-Rahman 
 
”Beramalah kalian, maka Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang mukmin akan 
melihat amal kalian itu, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah yang 
mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kalian 
apa yang telah kalian amalkan.”  
(QS. At Taubah:105) 
 
“Wahai Allah, Tuhan kami! Berikanlah nikmat kepada kami untuk mencintaiMU, 
Mencintai orang yang mencintaiMU, dan mencintai Hal-hal yang dapat 
mendekatkan diri kami kepadaMU, ampunilah kami atas kesalahan dan 
kekhilafan kami, Berikanlah kami kebaikan didunia dan di akhirat. Dan 
Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang berserah diri kepadaMU” 
 
Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 
QS.Al-insyirah 5-6 
 
Do The Best, Keep Spirit for Success...!!! 
(HMJ E&A BERSAMA 2010/2011 
 
 
(KUAT DAN MENGUATKAN) 
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Tiada kata seindah doa, tiada hari seindah hari Dimana kita bisa memberikan 
manfaat bagi orang lain, sebagaimana petuah tokoh besar yang mengatakan 
“Orang yang hidup bagi dirinya sendiri akan hidup sebagai orang kerdil dan 
mati sebagai orang kerdil. Akan tetapi,  orang yang hidup bagi orang lain akan 
hidup sebagai orang besar dan mati sebagai orang besar.” 
 
Skripsi ini ku persembahkan kepada orang-orang yang tersayang, yang menjadi 
cinta dalam tiap hidupku, yang menjadi semangat untuk gerakku, menjadi warna 
dikehidupanku, teman setia ditiap sepiku, yang menguatkan doa bagiku, yang 
mengiringiku selalu hingga terselesainya skripsi ini. 
Terimakasihku untuk sosok kehidupan dan cinta abadiku, surga didunia dan 
akhiratku, terimakasih Ibu dan Bapak yang selalu memberikan cinta dan 
kasihnya, doa dan keridhoannya, semoga Allah meridhoi kalian 
Terimakasihku untuk sosok kehidupan dan cinta keluargaku, Mas Iwan dan Mas 
Santo yang selalu memberikan petuah dan motivasi terbaik, nasihat yang 
membuat sadar dan berfikir, moga Allah meridhoi kalian 
 
Persembahan dan terimakasih juga kuucapkan kepada saudara/saudari dan 
sahabat-sahabatku... 
Ksatria Malam 
(Mas Tomo, H.Aga, Aji, Hussein, Afif, Zaka, Putera, Lukman, Faikar, Wanto) 
Tiga-Empat 
(Erlan, Arif, Rahma, Janah, Widya, Yanti) 
BERSAMA 
(Niko, Salman, Abdul, Rusydi, Woro, Dian, Nita, Ayu, Dini, Salamah) 
Ekopers’08 
(Esti, Eriq, Ambar, Aning, Wanda, Dimas, Rina dwi, Iis, Maul) 
KLC (Komunitas Leaders Club) 
(Bang Matnur, Adit, Sapta, Ali, Farid, Ramdan, Arif, Ijal, Sajar, Ojak) 
 
Rekan-rekan seperjuanganku HMJ EA, BEM FE, BEM UNJ 2012, BEM SI 
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KATA PENGANTAR 
 
 
Alhamdulillahirrobbil’alamin 
 
 
        Segala puji bagi Allah dengan pujian yang mengalir begitu banyak, penuh 
kemuliaan selaras dengan kemuliaan dan keagungan-Nya. Dengan perjuangan 
yang tak kenal henti serta diiringi doa maka proposal  ini dapat diselesaikan pada 
waktu yang telah ditentukan. Skripsi ini berjudul “Pengaruh alokasi sumber daya 
financial dan subsidi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia”. 
Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan mendapatkan gelar sarjana 
pendidikan. 
Dalam menyelesaikan laporan ini banyak pihak yang telah membantu 
penulis.  Maka, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Ibu Sri Indah Nikensari, SE, M.Si dan Bapak Karuniana Dianta S.A , M.E 
selaku dosen pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, 
pengarahan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini. 
2. Ibu Dr. Siti Nurjanah, SE, M.Si selaku ketua konsentrasi Pendidikan 
Ekonomi Koperasi, Bapak Dr. Saparuddin, SE, MSi selaku Ketua Program 
Studi Pendidikan dan Bapak Nurdin Hidayat, MM, M.Si selaku Ketua 
Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta. 
3. Drs. Dedi Purwana ES, M.Bus, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 
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4. Yang paling utama, bagi kedua Orang Tua, dan kakak yang dengan setulus 
hati memberikan kasih sayang, perhatian dan dukungan baik moril 
maupun materil selama penulis mengerjakan proposal skripsi ini. 
5. Sahabat-sahabat terdekatku dan teman-teman Pendidikan Ekop Reg 2008 
atas kebersamaannya selama ini. 
        Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari sempurna. 
Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan sebagai 
perbaikan.  
Jakarta,   Juli  2013 
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